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Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang digunakan untuk 
mengelola berbagai data-data akademik selama santri menjadi santri di Pondok 
Pesantren Rohmatillah. Tujuan dari pembangunan aplikasi ini supaya membantu 
pihak pondok pesantren dalam mengelola kegiatan akademik, absensi, sanksi dan 
pelanggaran agar lebih terorganisir dan tertata sehingga memberikan kemudahan 
bagi pondok untuk melihat berapa banyak jumlah santri, bagaimana 
perkembangannya dan untuk memudahkan dalam hal penyajian laporan yang 
lebih ringkas. Untuk membuat  sistem ini, bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah menggunakan PHP dan database MYSQL. Sedangkan metode perancangan 
sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML). Dengan diharapkan 
dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang dapat membantu permasalahan 
pada Pondok Pesantren Putra Rohmatillah Kudus. 
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Academic Information System is a system used to manage various 
academic data during santri become santri in Pondok Pesantren Rohmatillah. The 
purpose of this application development is to help the boarding school in 
managing academic activities, absences, sanctions and violations to be more 
organized and organized so as to make it easier for the cottage to see how much 
the number of students, how the development and to facilitate in terms of 
presentation of a more concise report. To make this system, programming 
language used is using PHP and MYSQL database. While the system design 
method using Unified Modeling Language (UML). It is expected to produce a new 
system design that can help the problems in Pondok Pesantren Putra Rohmatillah 
Kudus. 
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